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8温泉の吸引によ．る結果に対する二、三の知見
岡山大学温泉蘇究所化学部
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　昭和二十六年（1951）六月二十
三日，鳥取県関金温泉に於ける一
源泉のポンプ吸引による其の源泉　　N
細雪驚紹
　關金温泉はR．n　30　Mache前后の
単純放射能泉で，花嵩岩地帯より
自然湧出している・濫泉地幣の地
形は第1図の通りである・
　トモエ旋館のポンプを稼動せし
める事によって，トモエ放館並び
に温清楼，鳥飼族館の温泉水につ
いて行った実験結果は第1表の通
りで，之を図示すれば第2図の様
になる．
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※ポンプ吸引によって引上げられた階上の浴槽について測定せるもの（距離1　Om誘導）
eeｹ泉近くに於て源泉より流入する浴槽（距離1m）について測定せるもの
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次にCl一／SO4一一を計算してみると第2表の
第 2
様になる．
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以上の結果から考察すると
）トモエ族館の吸引のため他の源泉の湧出
の変化を来す事より，三源泉共に同一巴里
あり叉吸引によって其の源泉に50％の湧出
の増加があっても，他源泉に其れ程の湧出
の理化のない事より各源泉共に地下淺いと
ろから相当多量の地下永の混入のある事が
えられる。
）常温，pHに余り変化のない事は成分変
の微少な事より考えて，地下淺いところか
の地下水の相当多量混入の反対理由とはな
ない．即ち吸引による泉温の変化，叉は1〕H
主なる変1ヒを与えると思われる地下水は地
下非常に淺い所より供給されると考えられ
が，成分変化の微少なる事よりこの部分よ
混入と同時に町帥・ところがらの湧出
促進されると考えられる．
）温清楼，鳥飼族館に於けるC1一，　SO4一一s
CO3一の変化をみるに，第一回の吸引直后
地下；水の移動が余り激しくないと考えられ
下深くより来る温水の湧出が促進されて
l『，　SOべ一の濃度が増し，　HCO3一がうすめら
て見掛けの湧出量には大した攣化を見す，
ばらくすると地下水の移動が激しくなって
l一，　SO4“一はその値：を減じ，　HCO3一は増加
ると考えられる．次に吸引停止後は次第に
の逆が進み，第二回の吸引迄に第一回の吸
の状態にかえっていないために第二回目の
引后は直ちに吸引による影響があらわれる
のと考えられる．
）トモエ族館に果ては直接吸引のために地
：水よりも深いところがらの供給源よりの供
が最：初現れて，一時吸引を停止し七もi欠第
地下水よりの影響が現われる事からCl一，
Od’一　’“は一方的に減少したものと思う．叉泉
の変化は測定場所の違いやパイプ中の冷却
程度が外氣によって受ける影響の異る事に
よると考える．
）Cレ／SO4一が各源泉に於て概暑　一5E値：を
している事ふら，三源泉共に：地下深い供給
は同一供給源と考える事が出出る．
即ち華車三源泉は，地下深くからの同一供
源より供給される温水が，異る割合に混入
る地下水によって微少な差異を来す全く同
の温泉群と考えられる．
本研究に關し御指導御鞭鍵を賜った東京大
木村健二郎教授に深甚の謝意を表する次第
ある．
（昭和26年10月　日本化学会中國四國支部
会にて講演）
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STUDIES　ON　THE　EFFECTS’BY　PUMPING　SUCTION
OF　HOT－SPRING
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shunji　’　UMEMOTO
　　　　　　　（D‘vis‘on　of　chem’s「「y・Ba’neρ10g岬．’・？bg「・？to「yρKAY岬岬VERSITY）
　　At　Sekigane　Hot．Spring，　Tottori，　Jalz）an，　where　three　hot－springn　p］ace　side　．by　side，　the
auther　meastured　the　variation　of　spring．．　tempera加r6，．pH，　Cl，一HCOビand　SO4『一content
and　the　amount　of　flow，　during　and　after，　ptimPing　suction　of　one　bbt－spring．
　　About　the　variatiop　of　other　hot－spring；　immediately　after　the　commencement　of　suction，
the　conterit　of　HCO3一“　decreased　and　that　of　Cl一’　and　SO4a－一　increased．　Then　the　increa．se　of
HCO3－content　and　the　d㏄re餌e　of．　Cl－and　SO4一『contents　appeared　with　the．lapre　of．time．．
Af亡er　stopping　the　suct｛oロ，　these　changeS．in　coptents　s｝・ere照ソer5ed　agaln，　tbat　is／　the
decrease　of　HCO3v’　and　the　increage　of　CIH　an　d　SO4一一　were　obs・erved．　linmediately　after
the　sec．　ond　r，tiction　tvas　begun，　’ECO．3一　increased　and　Cld　and　SO4　r一一　decreased　rapidly．
The　amount　of　flow　increar，ed　only．when　the　pumping　suctign就opped．．
　　At　the　hot－rpr，ing　tvhich　wa，，；　pymped，　HCO3”　and　SO4－H　contents　decrear，ed　and　the
slight　i血crease　was　ob：erved　in　C1『conte就．　Of　cource，　ohly．　when　the　suction　stopped，　the
amount　of　flow　decreased．
　　But　at　ther，e　hot－springs，　the　ratio　of　Cl“／SO4一一　has　alyvayfi　cont／，tant　value，　about　1．05．
These　res：lts　show　that　these　three　hot－s，［｝rings　belon．（．r　to　the　same　line　and・　difference　was
ol）served．　omly．in　the　conttt．miAati．ori’　with　．qi’oltnd－watres・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Authorfs　Abstract）
